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2013 年 3 月 31 日	  
 
朝倉彰 
京都大学瀬戸臨海実験所所長 
 
 
瀬戸臨海実験所の年報は本号より電子媒体のみとなりました。 
また内容の一部はフィールド科学教育研究センター年報に移しま
した。詳しくは下記をご覧ください。 
 
http://fserc.kyoto-u.ac.jp/wp/blog/archives/13495 
